Märchenillustrationen und "Morphologie des Märchens" by 西口 拓子
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挿絵と構造 ――昔話の挿絵は構造を示す
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３）Aarne, Antti: Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki１９１０．（FFC No．３）
４）本稿で参照した版は以下のものである。Thompson, Stith: The Types of The Folktale.
A Classification and Bibliography. Helsinki ４１９８１．（FFC No．１８４）
５）Uther, Hans-Jörg: The Types of International Folktales.３Bde. Helsinki２００４．






合は Röllekeの注釈などで調べることができる。Brüder Grimm. Kinder- und Haus-
märchen. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter







たのは以下のペーパーバック版である。V. Propp: Morphology of the Folktale. Trans-
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lated by Laurence Scott. Second Edition Revised and Edited with a Preface by Louis A.
Wagner / New Introduction by Alan Dudes. Austin １８２００５．
１３）本稿で参照したのは，以下のドイツ語版である。Propp, Vladimir: Morphologie des















berger, Regina: Märchenbilder - Bildermärchen: Illustrationen zu Grimms Märchen
１８１９―１９４５．Über einen vergessenen Bereich deutscher Kunst. Oberhausen ２００９，
S．６９．
２０）Deutsche Kinder-Märchen:１２Lieblingsmärchen für die Jugend. Mit７２Farbdruck-





２１）Oskar Herrfurth: Brüder Grimm, Der Wolf und die７Geißlein. Wien.（Uvachrom社
の絵葉書。１９２０年代）
２２）Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Illustriert von Her-
mann Vogel. München１８９４．
２３）Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Märchen von den Brüdern Grimm. Mit
Bildern von Bruno Grimmer. Nürnberg［１９２７］．
２４）もともとベヒシュタインの『ドイツ童話集』（１８５３年） のために描かれた挿絵で
あった。Ludwig Bechstein’s Märchenbuch. Mit １７４ Holzschnitten nach Original-
zeichnungen von L. Richter. Leipzig１８５３．筆者が所蔵するのは以下の版である。Lud-





２５）Freyberger ２００９ S．２０９f．「狼と七匹の子やぎ」においても，Richterや Leutemann
は，狼には洋服は着せていない。洋服を着た狼を描いたのは Vogel（１８９４年）が最初
だという。Freyberger２００９S．２１０．本稿図２を参照。
２６）Fairy Tales of the Brothers Grimm. London１９００．
２７）Der Wolf und die sieben Geißlein. Märchen. Mit Bildern von Karl Lindeberg．［推
定 Fürth１９３９頃］．
２８）Dr. Regina Freyberger 個人蔵。
２９）Das kleine Rotkäppchen. Ein Kinder-Märchen mit１６ Bildern von Theodor Hose-
mann. Frei aus dem Französischen von Gustav Holting. Berlin１８４０．ほるぷ出版によ
る１８４２年版の復刻版がある。テオドール・ホーゼマン絵『白雪姫』（復刻世界の絵本
館 ベルリン・コレクション）ほるぷ出版，１９８２年。
３０）Rotkäppchen. Märchen von den Brüdern Grimm. Mit Bildern von Fritz Baumgarten.
Nürnberg［１９３０頃］．
３１）Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Gezeichnet von Eugen Oßwald. Mainz
［１９２９頃，初版は１９１０年］．
３２）一例として，現在手ごろな価格で販売されている以下の小型の絵本の挿絵がある。




３３）Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Mit farbigen Bildern von Eugen Rümme-
lein. Potsdam１９３９．
３４）Uther, Hans- Jörg: Handbuch zu den «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder
Grimm. Entstehung ― Wirkung ― Interpretation.２., vollständig überarbeitete Auflage.
Berlin / Boston２０１３, S．１５．
３５）Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Märchen von den Brüdern Grimm. Mit
Bildern von Bruno Grimmer. Nürnberg［１９２７頃］．
３６）Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.
Kleine Ausgabe.３３. Aufl. Berlin１８８５．
３７）Leutemannの挿絵に関しては，西口２０１２年を参照。
３８）Brüder Grimm. Schönste Märchen. Mit vielen Bildern von Kunstmaler F. Müller-
Münster. Reutlingen１９２４．筆者の所蔵する版は推定１９３７年刊行である。
３９）Märchen-Wundergarten. Eine Sammlung echter Kindermärchen. Herausgegeben
von T. Hoffmann. Stuttgart１８９３．
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４０）Das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein. Mit５Holzschnitten von Walther
Klemm. Weimer１９２２．






４３）Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Neu ausgewählt und herausgegeben
von Paul Benndorf. Mit１６ Buntbildern und vielen schwarzen Bildern von Curt Lie-
bich. Leipzig［１９２５頃］．
４４）Kinder-Märchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. In neuer sorgfältiger
Auswahl. Mit Illustrationen von E. Klimsch, V. Mohn, A. Zick, F. Reiß, F. Flinzer, W.
Claudius, P. Schnorr, Chr. Votteler, E. Dolleschal u. a. Stuttgart１８９４. Dr. Regina
Freyberger 個人蔵。
４５）Uther２０１３S．１５．
４６）Titania Verlagが２０１３年に復刻版を刊行している。Der Wolf und die sieben Geißlein.
Mit Bildern von Fritz Baumgarten. Fränkisch-Crambach２０１３．
４７）グリム童話の翻訳作品別目録には，明治時代だけでも１７の翻訳が記録されている。
川戸道昭他編『児童文学翻訳作品総覧 第四巻』大空社，ナダ出版センター，２００５
年，５６４―５６６頁。中山淳子『グリムのメルヒェンと明治期教育学』臨川書店，２００９年，１３―
１６頁参照。
４８）西口２０１２年参照。
４９）岡本が，複数の挿絵画家の絵を参照していることは，以下の論文で示した。西口
拓子「岡本帰一に影響を与えたドイツの挿絵画家たち――『グリム御伽噺』を例と
して」『専修大学人文科学研究所年報』第４４号，専修大学人文科学研究所，２０１４年，１７１―
１９６頁。
５０）同様に，Meyerheimの「白雪姫」の挿絵が，『小国民』に明治２３年に連載された「雪
姫の話」の挿絵として利用された。西口拓子「挿絵が語る明治期「グリム童話」の
受容」『遠野学』赤坂憲雄責任編集，荒蝦夷，２０１４年，６８―７９頁。
５１）邦訳は，ロシア語版の第二版（１９６９年）に拠るが，機能を表す記号は「ロシア文
字からラテン文字に改めた」と凡例にある。本稿では，英語訳とドイツ語訳も適宜
参照した。邦訳の記号は，英語版と同じで，ドイツ語版とは異なっている。
５２）全ての機能を備えた話を人工的に作成した例は、以下を参照。樋口淳『民話の森
の歩きかた』春風社，２０１１年，１２８―１２９頁。
５３）プロップ１２５―１３２頁。
５４）プロップ１４８頁。
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５５）プロップ１６１頁。
５６）森田浩子「グリムのメルヘンの構造―プロップの理論による分析―」『岡山大学独
仏文学研究』第１３号，岡山大学文学部言語文化学科ヨーロッパ言語文化論講座，１９９４
年，３７―５３頁。森田浩子「グリムのメルヘンの対機能について」『岡山大学独仏文学
研究』第１４号，岡山大学文学部言語文化学科ヨーロッパ言語文化論講座，１９９５年，１９５―
２０６頁。森田は，プロップが省略している「予備部分」も含めて図式として掲載して
いる。
５７）以下の「ふたり兄弟」「灰かぶり」「がちょう番の娘」の構造分析を参照した。野
村 『もっと知りたいグリム童話』筑摩書房，２００４年，１７―３４頁。
５８）プロップ４３頁。
５９）プロップ４５頁。以下，プロップ３５１―３５６頁の略語の一覧表も参照。
６０）プロップ５８頁。
６１）アファナーシエフの『昔話集』の５３番に「狼と雌やぎ」という似た話がある。こ
の話のプロップによる分析結果は，以下の通りである。γ１β１δ１A１B４C↑I６K１↓（プ
ロップ１６２頁，英語版 p．１０１）この B４「被害が知らされる」との分析結果からは，プ
ロップが母やぎを探索者型の主人公と見なしていたことが分かる。そのため≪出立
≫（↑）も行われているのである。
この話は，邦訳版には訳出されていないようであるが，以下にあらすじが紹介さ
れている。（「おおかみとやぎ」『ロシア民話選』宮川やすえ訳，明石書房，１９９６年，２２７―
２２８頁。）トルストイによる再話には翻訳がある。（「おおかみと子やぎたち」『ロシア
の昔話』内田莉莎子編・訳，福音館文庫，２００２年，２５３―２５９頁。）
６２）プロップ８２頁。
６３）プロップ９７頁。
６４）プロップ９９頁。
６５）プロップ１９頁。
６６）プロップ１６０頁。
